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Abstrakt 
Diplomová práce „CDU – konzervativní strana? Analýza diskuse o ideovém směřování CDU“ 
se zabývá Křesťanskodemokratickou unií jako všelidovou stranou a jejím programovým 
směřováním pod vedením Angely Merkelové. Práce rozebírá historii CDU a její pozici ve 
stranickém systému. Téma programové diskuse autorka zasazuje do širšího kontextu teorie 
politických stran a narůstající nedůvěry voličů vůči politickým stranám. Hlavní analýzu tvoří 
poslední část věnována vztahu mezi CDU a církvi jakožto jejího tradičního partnera a 
programovým otázkám v oblasti bioetiky, rodinné politiky, integrace přistěhovalců a národní 
identity, zrušení všeobecné vojenské povinnosti a energetické politiky. CDU se od rozplynutí 
katolického milieu potýká s problémy pramenícími ze sekularizace společnosti a postupně i 
poklesem voličské podpory. Liberalizačnímu trendu ve společnosti se CDU jako catch-all 
party zcela přizpůsobuje a opouští své někdejší ideové pozice. Programová změna a posun 
směrem doleva do středu politického spektra vyvolává řadu kritických iniciativ na adresu 
CDU a to jak uvnitř strany, tak i v řadách bývalých členů CDU. Strana podle nich ztratila 
konzervativní identitu a opustila jeden ze třech pilířů své politiky, ke kterým se formálně 
hlásí. Vytváří se tím prozatím neřešitelná situace, jak na jedné straně uspokojit kmenové 
voliče, požadující uchování tradičních postojů a na druhé straně získat nové voliče, kteří jsou 
ideově zcela neukotvení. 
